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устанавливаются абсолютные показатели использования 
ресурсов различных издателей и определяется динамика 
их использования. Разработанная специализированная 
программа определяет общее количество обращений 
к журналам (сборникам научных трудов) и упорядо-
чивает издания по интенсивности их использования. 
Следует отметить, что статистический подход к рей-
тингованию научной периодики позволяет непредвзято 
оценить интегрированность издания в систему сетевых 
научных коммуникаций. 
4. выводы
В процессе подготовки работы были проанализи-
рованы основные наукометрические инструменты для 
оценки научной деятельности украинских ученых в об-
ласти технических наук. Были рассмотрены популяр-
ные наукометрические базы данных и системы, а также 
определены основные проблемы их использования.
В результате анализа были сформулированы рекомен-
дации по использованию наукометрических баз данных 
и систем для оценки научной деятельности украинских 
ученых в области технических наук.
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У статті проведено аналіз сучасного стану проблем розвитку припортових транспортних 
вузлів України. Наведено рекомендації по формуванню багатоетапної транспортної задачі 
у вигляді полігону транспортної мережі з метою підвищення пропускної та переробної спромож-
ності дільниць припортових транспортних вузлів.
Ключові слова: припортовий транспортний вузол (ПТВ), припортова залізнична станція (ПЗС).
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1. вступ
До того часу як в ХІХ столітті вперше з’явили-
ся паровози, на підходах до річок та морських портів 
використовувалися вагонні колії, тобто дерев’яні чи 
залізні рейки, по яким спускалися навантажені, на-
приклад, вугіллям, вагонетки, які після вивантажен-
ня піднімалися в зворотному напрямку за допомогою 
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упряжки коней. Такі колії вперше було проведено 
в околицях англійського міста Бата, для перевезення 
до порту добутого в каменоломнях вапняку, де його 
вантажили на баржі. Саме такими були перші кроки 
до встановлення нерозривного зв’язку залізничного та 
морського транспорту [1].
Часи змінювалися, прогресував розвиток технічних 
можливостей, у тому числі потужностей портів та під-
ходів до них. З’являлися цілісні складові припортової 
транспортної системи, які функціонують і до теперіш-
нього часу, підвищуючи статус держав на міжнарод-
ному рівні. Одним із таких елементів є припортовий 
транспортний вузол (ПТВ).
2. аналіз стану питання
ПТВ — це одна з найбільш складних транспортних 
систем, у середині якої взаємодіють різні транспортні 
засоби, виконуються різноманітні взаємозалежні опе-
рації та стикуються інтереси задіяних транспортних 
відомств [2, 3].
Наразі залізничні потужності припортових тран-
спортних вузлів України можуть не витримати зро-
стання обсягів міжнародних вантажних перевезень. 
Оскільки головними стримуючими факторами при їх 
роботі є диспропорція між переробною спроможністю 
припортових залізничних станцій (ПЗС), пропускною 
здатністю дільниць на підходах до них та переробною 
спроможніс тю портів, а також недостатньо коорди-
нована взаємодія морського та залізничного видів 
транспорту.
3.  аналіз попередніх досліджень,  
у яких вирішувалася дана проблема  
та постановка завдання
У попередніх дослідженнях [4—6] було проведено 
аналіз сучасного стану розвитку ПТВ та технології 
перероби міжнародних контейнерних вантажопотоків 
в українських портах; досліджено систему організації 
міжнародних вантажопотоків на різних етапах пряму-
вання; запропоновано ряд удосконалень на кожному 
етапі переробки імпортних та транзитних вантажів.
Із метою підвищення пропускної та переробної 
спроможності дільниць ПТВ та оптимального освоєн-
ня міжнародних вантажних перевезень, пропонується 
детально розглянути третій етап переробки міжнарод-
них вантажопотоків: переміщення вантажу всередині 
припортового транспортного вузла [6], зважаючи на 
те, що саме він характеризує розподіл вантажопотоків 
за напрямками згідно маршрутам слідування з перемі-
щенням по ПТВ.
4.  формування багатоетапної 
транспортної задачі у вигляді полігону 
транспортної мережі
Припортова залізнична станція виступає в ролі 
зв’язуючого елементу між портовою системою обслу-
говування міжнародних вантажопотоків та організацією 
розподілу вагонопотоків залізничної інфраструктури 
всередині припортового транспортного вузла, вклю-
чаючи підведення вагонів під навантаження з ПТВ 
через ПЗС до порту.
Із метою підвищення пропускної та переробної 
спроможності дільниць ПТВ, пропонується розробити 
план розподілу вантажо- та вагонопотоків у середи-
ні вузла з визначенням районів «надлишкового» та 
«дефіцитного» зосередження вагонів та вантажів, вра-
ховуючи умови взаємодії морського та залізничного 
транспорту.
Далі, за можливими напрямками, згідно Порядку на-
правлення вагонопотоків та організації їх руху у вантажні 
поїзди на залізничних станціях України [7], необхідно 
прикріпити «дефіцитні» райони вузла за «надлишкови-
ми», із подальшим визначенням основних зв’язків між 
станціями і портом, станціями між собою, а також спільні 
напрямки вантажопотоків. Постановка такого завдання 
та хід його виконання підходить під вирішення задач 
по оптимальному освоєнню перевезень [8].
Вирішенням задач оптимального освоєння переве-
зень займалися багато науковців (Козлов І. Т., Несте-
ров Е. П., Паршиков В. А. та ін.). Широке розповсю-
дження для розподілу перевезень між різними видами 
транспорту та розподілу вантажопотоків у середині 
ПТВ отримали лінійні моделі, тобто сама оптимізація 
заданих процесів представлена у вигляді багатоетапних 
транспортних задач.
Отож теоретичну схему вузла пропонується зобра-
зити у вигляді полігону транспортної мережі, при цьо-
му вказавши всі станції у вузлі та порт, зазначивши 
пропускну спроможність вхідного та вихідного потоку, 
переробну здатність множини станцій, існуючих, а також 
умовно можливий вхідний та вихідний потік (імовір-
нісні характеристики). 
Нехай S U V= }{ ,  — орієнтована взаємопов’язана ме-
режа, де U  — множина станцій вузла, V  — множина 
дуг вузла (ліній), m  та n  кількісні характеристики 
станцій та ліній у вузлі. Множина U  має дві підмно-
жини, що не перетинаються (вхідні та вихідні потоки). 
Існуючі та умовно можливі вантажопотоки позначимо 
функцією Z ,  а їх характеристики (інтенсивність) — 
x  та y .  По вирішенні представленої транспортної за-
дачі, результатом є максимізація саме умовно можливих 
вхідних та вихідних потоків [9, 10].
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де a aij ji∗ ∗∗;  — пропускна спроможність вхідного та вихід-
ного потоку; b bij ji∗ ∗;  — переробна спроможність множи-
ни станцій вузла (по формуванню та розформуванню); 
Z x yij jiε( ; )  — умовно можливий максимальний вхідний 
та вихідний потік; Z x yij ji( ; )  — існуючий вхідний та ви-
хідний потік.
На рис. 1 наведена структурна схема Одеського ПТВ 
у вигляді полігону транспортної мережі із зазначенням 
можливих потоків по лініям вузла.
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рис. 1. Схема Одеського транспортного вузла Чорноморського басейну 
у вигляді полігону транспортної мережі
примітка:  — вантажна станція;   — сортувальна станція; 
 — тупикова станція; П — пасажирський рух; 1 — Одеса-Східна; 
2 — Одеса-Сортувальна; 3 — Одеса-Пересип; 4 — Одеса-Порт; 
5 — Одеса-Застава ІІ; 6 — Одеса-Застава І ; 7 — Одеса-Західна; 
8 — Одеса-Товарна; 9 — Одеса-Головна
5. висновки
У статті проведено аналіз сучасного стану проблем 
розвитку припортових транспортних вузлів України. 
Розглянуто систему переміщення міжнародних ванта-
жопотоків усередині припортового транспортного вузла. 
Наведено рекомендації по формуванню багатоетапної 
транспортної задачі у вигляді полігону транспортної 
мережі з метою підвищення пропускної та переробної 
спроможності дільниць ПТВ.
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совершенствованИе сИстемы распреДеленИя 
меЖДунароДных груЗопотоКов внутрИ прИпортового 
транспортного уЗла
В статье проведен анализ современного состояния про-
блем развития припортовых транспортных узлов Украины. 
Приведены рекомендации по формированию многоэтапной 
транспортной задачи в виде полигона транспортной сети с це-
лью повышения пропускной и перерабатывающей способности 
участков припортовых транспортных узлов.
Ключевые слова: припортовый транспортный узел (ПТУ), 
припортовая железнодорожная станция (ПЖС).
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вІЗуалІЗацІя струКтурИ потоКу  
З вИмІрЮванням полІв швИДКостей 
прИ неусталеному русІ рІДИнИ
На основі проведеного аналізу наукових робіт про неусталений рух рідини в трубах встанов-
лено, що найточніше вивчення структури потоку можна отримати шляхом візуалізації потоку 
в поєднанні з вимірюванням полів швидкостей і характеристик турбулентності.
Обґрунтовано використання лазерного допплерівського вимірювача швидкості для дослідження 
структури нестаціонарного потоку рідини. Розроблена методика досліджень потоків за допо-
могою швидкісної кінозйомки і фотозйомки. 
Ключові слова: неусталений, нестаціонарний, рух рідини, розподіл швидкостей, структура 
потоку, візуалізація потоку.
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